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ABSTRAK 
Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UKM Percetakan 
Hang Tuah merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang percetakan buku 
SD/MI. Perkembangan percetakan buku saat ini sudah pesat. Dengan semakin 
berkembangnya hal tersebut, maka UKM Percetakan buku berusaha menjadi yang terbaik 
diantara UKM lain di bidang yang sama untuk melakukan kegiatan promosi kepada 
pelanggan agar penjualan dapat tercapai dengan baik. UKM Percetakan Hang Tuah belum 
dilakukan secara optimal dari segi promosi dan transaksi. Dalam segi promosi, UKM 
tersebut masih melakukan kegiatan promosinya dengan cara mendatangi setiap sekolah yang 
ada di Kota Medan atau door to door. Begitu juga dari segi transaksi, UKM tersebut masih 
melakukan proses transaksi dengan cara bertatap muka. Salah satu solusi untuk mengatasi 
masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web. Pada 
perkembangan sistem ini, peneliti telah berhasil dikembangkan dengan tujuan untuk 
mempermudah melakukan sistem penjualan dan pemesanan buku di UKM Percetakan Hang 
Tuah. Sistem penjualan dan pemesanan berbasis web ini dibangun dengan menggunakan 
waterfall dan diimplementasikan dengan bahasa PHP (Hypertext Prepocessor) dan sistem 
manajemen basis data MySQL. Sistem ini memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan 
pengguna dalam melakukan pengelolaan transaksi, pembelian buku, pengelolaan data dan 
pengiriman buku. Hasil pengujian usability yang meliputi aspek kemudahan, efisiensi, 
mudah diingat, kesalahan, dan kepuasan pada sistem ini memperoleh persentase keseluruhan 
80,20% dengan hasil kualifikasi cukup baik. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Berbasis Web, Pelanggan, Ukm Percetakan Hang Tuah, 
Waterfall, PHP, Pengujian Usability 
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ABSTRACT 
Small and Medium Enterprises (SMEs) is a stand-alone business, conducted by an individual 
or a business entity that is not a subsidiary. Hang Tuah Printing SME is one of the business 
entities engaged in the printing of elementary / Islamic elementary books. The development 
of book printing is now fast. By the development of it, the SME Printing books try to be the 
best among others in the same field to conduct promotional activities to customers so that 
the sales can be achieved well. Hang Tuah Printing SME has not been done optimally in 
terms of promotion and transaction. In terms of promotion, that SME has promotional 
activities by visiting every school in Medan or door to door. Same as terms of transactions, 
that SME also has face to face transaction process. One of the solution to overcome those 
problems is to utilize web-based information systems. The system was successfully 
developed for the purpose of facilitating the sale and ordering system of books in Hang Tuah 
Printing SME. This web-based Sales System is built using waterfall and implemented by 
PHP (Hypertext Prepocessor) and MySQL database management system. This system has 
functions that users can use in managing transactions, book purchases, data management and 
book delivery. The results of the usability testing covering aspects of ease, efficiency, easy 
to remember, error, and satisfaction on this system get the overall percentage of 80.20% with 
the result of qualification is quite good. 
 
 
 
Keywords : Web-Based Information System, Customers, Hang Tuah Printing SME, 
Waterfall, PHP, Usability Testing 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta ruang lingkup tugas akhir mengenai rancang bangun aplikasi pemesanan buku berbasis 
web pada UKM Percetakan Hang Tuah. 
1.1. Latar Belakang 
Penggunaan sistem informasi (SI) dan teknologi informasi (TI) oleh usaha kecil 
menengah (UKM) telah menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan daya saing dan 
berkelanjutan bisnis. Daya saing UKM dapat diwujudkan salah satunya dengan 
penggunaan TI untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan efisiensi 
pertukaran informasi, memperluas jaringan pemasaran dan memperluas market share 
(Rahmana, 2009). Peningkatan daya saing UKM ini sangat diperlukan agar UKM 
mampu bertahan dan bersaing dalam kancah perdagangan global. Daya saing yang baik 
dari UKM akan menyebabkan pertumbuhan berkelanjutan suatu organisasi bisnis 
Percetakan Hang Tuah merupakan UKM yang melayani jasa percetakan untuk 
pembuatan buku yang dikhususkan untuk SD/MI. UKM Percetakan Hang Tuah yang 
didirikan pada tahun 2000 yang berlokasi di Jalan Sei Bengawan No. 97-A Medan. 
Sistem penjualan dan pemesanan buku pada UKM ini masih dilakukan secara manual. 
UKM Percetakan Hang Tuah melakukan transaksi secara manual dengan cara datang 
ke UKM dan memberi desain buku yang diinginkan. Hal tersebut tentu akan 
mengakibatkan proses komunikasi yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya. 
UKM Percetakan Hang Tuah juga masih melakukan promosi penjualan buku dengan 
cara mendatangi setiap sekolah yang ada di Medan. Selain itu juga, belum ditemukan 
media pemasaran yang dilakukan secara online. 
Pada saat ini perkembangan TI terhadap UKM di Indonesia masih tergolong rendah. 
Penyebab utama rendahnya perkembangan TI terhadap UKM disebabkan karena 
kurangnya pemahaman terhadap peran strategis yang dapat dimainkan oleh teknologi 
informasi (TI) yang terkait dengan pendekatan baru pemasaran, hubungan dengan 
pelanggan, dan pengembangan produk (Khristianto, 2012). Melalui pemanfaatan TI, 
UKM di Indonesia diharapkan mampu memasuki pasar global (Nuryanti, 2014). 
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Perkembangan TI terhadap UKM dapat dikatakan memiliki daya saing global apabila 
mampu menjalankan operasi bisnisnya secara seimbang dan berstandar tinggi. 
Penggunaan TI dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan 
dan efisiensi pertukaran informasi dalam jumlah yang besar (Rahmana, 2009). 
Contohnya pada UKM Kripik Pedas Maichi yang telah menggunakan TI dalam 
pemasarannya. UKM tersebut menjalankan strategi pemasarannya dengan cara 
berpromosi melalui media sosial Facebook dan Twitter. UKM yang awalnya bermodal 
Rp 15.000.000,00, kini memiliki keuntungan hingga Rp 4.000.000.000,00 dari strategi 
pemasaran tersebut (Fahreza, 2014).  Selain itu juga, pada sistem ini dilakukan 
beberapa pengujian perangkat lunak. Pengujian tersebut dilakukan dengan 
menggunakan metode black-box dan usability testing. 
Pada tugas akhir ini dibangun aplikasi berbasis web yang akan menangani 
proses pemesanan buku pada UKM Percetakan Hang Tuah yang dilakukan secara 
online dengan menggunakan model proses waterfall. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan, maka dapat dirumusan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membangun sebuah sistem pemesanan dan penjualan buku secara online 
pada UKM Percetakan Hang Tuah? 
2. Bagaimana menguji sistem yang telah dibangun secara online untuk digunakan oleh 
pengguna di UKM Percetakan Hang Tuah? 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi hal-hal berikut:  
1. Membuat sebuah web yang dapat mempermudah pengusaha UKM Percetakan Hang 
Tuah dalam melakukan pemasaran penjualan buku. 
2. Lebih mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan buku dan melakukan 
transaksi pembayaran.  
Manfaat penelitian ini dengan adanya rancang bangun aplikasi pemesanan 
buku berbasis web pada UKM percetakan Hang Tuah dengan menggunakan model 
proses waterfall yaitu :  
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1. Bagi pengusaha UKM Percetakan Hang Tuah ialah sebagai bahan pertimbangan 
untuk menerapkan pemasaran secara online untuk meningkatkan penjualan UKM 
dari produk yang diperoleh. 
2. Bagi pelanggan, berguna untuk membantu dalam mencari informasi penjualan buku 
dan lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup atau batasan sistem yang dibangun untuk rancang bangun 
aplikasi pemesanan buku berbasis web pada UKM Percetakan Hang Tuah dengan 
menggunakan waterfall adalah sebagai berikut : 
1. Rancang bangun aplikasi ini dibuat hanya untuk sistem pemesanan dan penjualan 
buku pada UKM Percetakan Hang Tuah. 
2. Pembayaran transaksi dilakukan dengan cara melakukan pembayaran transfer 
melalui Bank dan bukti pembayarannya akan dikonfirmasi ke Pengusaha  UKM 
Percetakan Hang Tuah melalui e-mail atau nomor handphone yang ada di halaman 
web. 
3. Laporan transaksi pembayaran di UKM tersebut bersifat tertutup dan hanya 
diketahui oleh pengusaha saja. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan untuk menjelaskan 
penulisan laporan per bab. Sistematika penulisan tersebut dapat dijelaskan pada alinea 
di bawah ini.  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang 
dibuat.  
BAB II    LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
merancang Sistem Informasi Penjualan Buku Berbasis Web Pada 
UKM Percetakan Hang Tuah. 
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BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang deskripsi umum perangkat lunak, analisis, 
dan perancangan sistem informasi. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini membahas tentang desain aplikasi implementasi dari hasil 
analisis dan perancangan ke dalam bahasa pemrograman dan 
pengujian sistem. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas 
sebelumnya dan saran bagi UKM dan pembaca sebagai bahan 
masukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
